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TIEDOKSIANTO.
Kaikille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten,
että minä Suomen laillisen Hallituksen nimittämänä piirisotilaspäällikkönä
olen ottanut korkeimman sotilasvallan Mikkelin suojeluskuntapiirissä, johon kuu-
luvat Mikkelin kaupunki sekä Mikkelin, Ristiinan, Mäntyharjun, Hirvensalmen,
Joutsan, Luhangon, Leivonmäen, Kangasniemen, Haukivuoren, Pieksämäen, Jäp-
pilän, Virtasalmen, Joroisten, Juvan, Anttolan ja Hankasalmen pitäjät;
että minä sanotun vallan nojalla julistan koko tässä mainitun piirin piiritys-
tilaan; ja ilmoitetaan piirin asukkaille,
että kaikki yhteys niin kutsutun punakaartin ja venäläisen sotaväen kanssa
katsotaan maanpetokseksi ja rangaistaan sotalain ankarinten määräysten mukaan.
Samalla varoitan minä jokaista sanoilla tai teoilla häiritsemästä niitä minun
päällikkyyteni alaisia joukkoja, jotka Suomen laillinen Hallitus on maan puolus-
tukseksi sen vihollisia vastaan asettanut.
Tämän lisäksi vakuutan, ettei puoleltamme tulla työväen rauhalliselle kokoon-
tumiselle esteitä asettamaan eikä rauhallista väestöä millään tavoin häiritsemään.
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